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, , $[searrow]$ ,







, $F(t)$ $\mu\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} dF(t)$ .
2.
,
. , , $iT(i=0,1,2, \cdots)$
. , , ,




$[5],[6]$ . , Mode $Q_{1}(T)$
$Q_{1}(T)= \frac{\int_{0}^{T}F(t)dt}{T}=1-\frac{\int_{0}^{T}\overline{F}(t)dt}{T}$ (1)
. , , , $\alpha$
. (1)
$\lim_{Tarrow+0}Q_{1}(T)$ $=$ 0 (2)
Jim $Q_{1}(T)$ $=$ 1 (3)
$Tarrow+\infty$
$Q_{1}’(T)$ $=$ $\frac{-[T\overline{F}(T)-\int_{0}^{T}\overline{F}(t)dt]}{T^{2}}$ (4)
.
$R_{1}(T)=-T \overline{F}(T)+\int_{0}^{T}\overline{F}(t)dt$ (5)
(T) $=\tau f(T)>0$ (6)
T +0 $R_{1}(T)$ $=$ 0 (7)
, $Q_{1}’(T)>0$ , $Q_{1}(T)$ $(0, 1)$ G $T$ . ,
$Q_{1}(T)\leq\alpha(0<\alpha<1)$ $T$ .
,
. 1 $c_{1}$ , 1 ,
$c_{2}$ . ,
$[5],[6]$
$C_{1}(T)$ $=$ $\frac{c_{1}\int_{0}^{T}F(t)dt+c_{2}}{T}$ (8)
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. $C_{1}(T)$ $T$ , $C_{1}’(T)\geq 0$
$R_{1}(T) \geq\frac{c_{2}}{c_{1}}$ (9)
. , (6), (7)
$\lim_{Tarrow+\infty}R_{1}(T)=\mu>\frac{c_{2}}{c_{1}}$ (10)
, $C_{1}’(T)$ , $C_{1}(T)$ $T=T^{*}$
. , (10) , $C_{1}’(T)\leq 0$ , $T^{*}=+\infty$ ,
.
, Mode [1] , 1




. , . , Model II
$Q_{2}(T)$ , .
$Q_{2}(T)= \frac{\sum_{i_{-}^{-}0}^{\infty}\int_{iT}^{(i+1)T}[(i+1)T-t]dF(t)}{\sum_{i=0}^{\infty}\int_{iT}^{(i+1)T}(i+1)TdF(t)}=1-\frac{\mu}{T\sum_{i=0}^{\infty}\overline{F}(iT)}$ (11)
$\lim_{Tarrow+0}Q_{2}(T)$ $=$ $1- \frac{\mu}{\int_{0}^{\infty}\overline{F}(t)dt}=0$ (12)
$\lim Q_{2}(T)$ $=$ 1 (13)
$Tarrow+\infty$
, $Q_{2}(T)$ $T$
$Q_{2}’(T)$ $=$ $\frac{\mu\sum_{i=0}^{\infty}\overline{F}(iT)[1-iTr(iT)]}{[T\sum_{i=0}^{\infty}\overline{F}(iT)]^{2}}$ (14)
$r(t)$ $=$ $\frac{f(t)}{\overline{F}(t)}$ (15)
$f(t)$ $=$ $\frac{dF(t)}{dt}$ (16)
. (14) , $Q_{2}(T)$ $T$ , $F(t)$
, $\alpha$ $T$ .
, $F(t)$ , $Q_{2}(T)=Q_{1}(T)$ , Mode
[3].
,
. Mode $c_{1}$ , $c_{2}$ , 1 $c3$ .
$C_{2}(T)$ $=$ $c_{1}+ \frac{c_{2}}{T}-\frac{c_{1}\mu-c_{3}}{T\Sigma_{i=0}^{\infty}\overline{F}(iT)}$ (17)
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. , $F(t)$ , $C_{2}(T)$ $T\ovalbox{\tt\small REJECT} T$





, . , , 2 ,
2 , . , ,
. , ,
. ,








$Q’(u)$ $=$ $F(\tau)F(u\tau)-F[(1-u)\tau]$ (19)
$Q’(0)$ $=$ $-F(\tau)(<0)$ (20)
$Q’(1)$ $=$ $F^{2}(\tau)(>0)$ (21)
, $Q’(u)$ $u$ , . ,
$Q(u)$ $u=u^{*}(0<u^{*}<1)$ .
, (18)
$Q(0)$ $=$ $\frac{\int_{0}^{\tau}F(t)dt}{\tau}$ (22)





, $\alpha(0<\alpha<1)$ , $Q(u)\leq\alpha$
u , , u .
(1) $\alpha\geq\int_{0}^{\mathcal{T}}F(t)dt/T$ , $Q(u)\leq\alpha$ for $0\leq u\leq 1$ , $u\text{ }=0$ .
.
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(2) $\int_{0}^{\tau}F(t)dt/\tau>\alpha>F(\tau)\int_{0}^{\tau}F(t)dt/\tau$ , $Q(u)=\alpha$ $u_{\alpha}(0<u_{\alpha}<1)$
.
(3) $\alpha\leq F(\tau)\int_{0}^{\tau}F(t)dt/T$ , .
(a) $Q(u)=\alpha$ $u$ 2 , u .
(b) $Q(u)=\alpha$ $u$ 1 , u .
(c) $Q(u)=\alpha$ , $\alpha$
.
, 1 $c_{1}$ . , 1
$c_{2}$ . , $c_{2}$ $c_{1}$ . ,
1
$C(u)=c_{1}[ \int_{0}^{(1-u)\tau}F(t)dt+F(\tau)\int_{0}^{u\tau}F(t)dt]+c_{2}u\tau F(\tau)$ (25)
. $C(u)$ $u=u^{**}$ .
(25) , $C’(u)\geq 0$
$\frac{F[(1-u)\tau]}{F(\tau)}-F(u\tau)\leq\frac{c_{2}}{c_{1}}$ (26)
. (26) $L(u)$
$L(0)$ $=$ $1>( \frac{c_{2}}{c_{1}})$ (27)
$L(1)$ $=$ $-F(\tau)<0$ (28)
’(u) $=$ $- \tau[\frac{f[(1-u)\tau]}{F(\tau)}+f(u\tau)](<0)$







1 $\lambda=0.2(\mu=5)$ $Q_{1}(T)$ , .
Model $\mathrm{I}\mathrm{I}$ , ,
.
$F(t)=1-\lambda e^{-\lambda t^{\beta}}$ (30)
$(\lambda, \beta)=(0.031420, 2)$ , (0.005698, 3), (0.000209, 5)







$F(t)=1-e^{-\lambda t}-\lambda te^{-\lambda t}$ (31)
3 , $\lambda=0.73$ $Q(u)$ , $\lambda$ , $F(T)\approx 1/6$ ,
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